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Аналіз світового ринку картонно-паперової продукції свідчить про стійку 
тенденцію до зростання попиту на санітарно-гігієнічні вироби (рис.1) [1]. 
 
Рис. 1 – Обсяги споживання санітарно-гігієнічних виробів  
в деяких країнах світу, кг на рік на людину 
 
Так в Китаї споживання санітарно-гігієнічного паперу щорічно зростає 
приблизно на 6% на рік, а за останні п’ять років загальне зростання 
споживання продуктів цієї групи склало 10,6% [2]. 
І незважаючи на те, що обсяги споживання цієї продукції в Україні на 
порядок нижче, ніж у розвинутих країнах світу, загальна світова тенденція 
зростання попиту на санітарно-гігієнічну продукцію зберігається. 
За даними Державної служби статистики України, вітчизняні 
підприємства паперової промисловості не задовольняють існуючий попит, 
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тому санітарно-гігієнічні вироби частково імпортуються. 
Одним з ключових чинників, що значно впливає на продуктивність 
технологічного потоку, є швидкість папероробної машини. Тому метою 
проекту було збільшення швидкості машини за рахунок модернізації її 
формуючої частини. Рішенням стало використання технології Crescent 
former, особливістю якої є спрощення ходу формуючої сітки шляхом заміни 
внутрішньої сітки на сукно. Компанія PAPCEL пропонує власну концепцію 
крешн формера з гідравлічним напірним ящиком [3]. Перевагами такої 
технології є: можливість виробництва паперу з низькою масою метра 
квадратного (від 12 г/м2); висока робоча швидкість (до 1500 м/хв); 
високоякісне формування паперового волокна; низькі виробничі витрати; 
компактний дизайн. Зневоднення маси відбувається на формуючому валу зі 
спеціальним покриттям, між формуючою сіткою і сукном під впливом 
відцентрових сил. 
Гідравлічний напірний ящик [3] дозволяє виробляти двошаровий папір. 
Форсунка оснащена пластинами для забезпечення ідеального розподілу 
потоку. Напірний ящик відрізняється одиничним виконанням турбулентної 
труби, що гарантує оптимальне формування волокна, стабільний і 
безперервний потік маси, низькі енерговитрати, хороший розподіл волокна в 
напрямку Z для підвищення об'ємної ваги кінцевого продукту; нескладний 
технічний догляд — всі ці чинники можна віднести до основних 
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